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Dispositivo y procedimiento de regulacion de tempe-
ratura y humedad.
El objeto de la invencion es la regulacion de la tempe-
ratura y humedad en camaras frigorcas. Consiste
en un regulador electronico que se intercala entre los
elementos habituales de control de temperatura de
una planta frigorca, que posee un programa logico,
descriptor de un procedimiento de regulacion, cuyas
operaciones basicas son las siguientes: 1) Alternar
y mantener dos temperaturas diferentes en el foco
fro segun se trate de ajustar la temperatura o la hu-
medad relativa del recinto; 2) Controlar el caudal de
aire en el foco fro en funcion del punto anterior; 3)
Controlar la temperatura del desescarche del mencio-
nado foco para optimizar su rendimiento. Resuelve
el problema de la regulacion eciente de la humedad
relativa a bajo costo.
Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION
Dispositivo y procedimiento de regulacion de
temperatura y humedad.
Sector de la tecnica
Sistema de refrigeracion, control de tempera-
tura y humedad.
Estado de la tecnica.
La refrigeracion de los recintos frigorcos
industriales se realiza en la actualidad -casi
exclusivamente- a partir de sistemas frigorcos
de compresion mecanica, que no comprenden cua-
tro elementos esenciales: compresor, condensa-
dor, evaporador y valvula de laminacion (tambien
llamada de expansion); una instalacion en parti-
cular podra incorporar mas de cada uno de es-
tos elementos y aun seguira manteniendose esa
subdivision. Estos cuatro elementos son los ca-
ractersticos de una maquina frigorca en la que,
consumiendose energa en el compresor (por lo ge-
neral electrica), se mantiene a distinta tempera-
tura dos focos termicos (fro el del evaporador, ca-
liente el del condensador) por medio de un fluido
frigorgeno que en fase gaseosa es recogido por el
compresor, enviado al condensador donde se licua
(perdiendo calor), y expansionado, nalmente en
la valvula de laminacion, para que al cambiar
nuevamente de estado ahora en el evaporador, se
enfre, pudiendose as absorber calor del recinto a
enfriar.
El control se obtiene actuando indirectamente
sobre la temperatura supercial del evaporador.
Muy corrientemente esto se hace regulando el
caudal del fluido en su fase lquida segun el
metodo \todo/nada", que consiste en abrir o ce-
rrar una electrovalvula (tambien llamada valvula
solenoide) intercalada en el conducto de alimen-
tacion del evaporador, por medio de un termos-
tato de control de la temperatura del aire del re-
cinto.
En los frigorcos domesticos en vez de la
valvula de laminacion se utiliza un capilar, no
existe electrovalvula, y el control se limita a la
actuacion del termostato sobre el compresor.
Otra tecnica de refrigeracion de gran interes,
aunque por el momento de incipiente aplicacion,
(restringida casi exclusivamente a peque~nos ar-
cones portatiles), es la basada en el efecto Pel-
tier, que consiste en la generacion de una dife-
rencia de temperatura entre dos placas aisladas
termicamente entre s, y conectadas a un circuito
electrico por el que se hace circular una corriente
continua. Se menciona esta tecnica, porque a pe-
sar de su radical diferencia con las de compresion
mecanica y con las de absorcion, puede incorpo-
rar con la misma facilidad el procedimiento de la
invencion.
Cuando ademas de la temperatura del aire se
pretende regular su humedad, el problema se com-
plica bastante, y las soluciones suelen ser poco
ecientes, o costosas, o derrochadoras de energa,
presentandose con frecuencia juntos estos atribu-
tos negativos en las instalaciones ordinarias.
El dise~no de una recinto frigorco industrial
siempre se hace para unos supuestos de climato-
loga, frecuencia de apertura de puertas, materia-
les de construccion, aislamiento, alumbrado, tipo














de ah se calcula la supercie del evaporador en
virtud de la cual podra conseguirse la humedad
relativa deseada para esos supuestos. As, la tem-
peratura de la supercie del evaporador prevista
mantendra la temperatura y humedad especica-
das, la una mediante el control termostatico y la
otra por condensacion del vapor de agua en el
Evaporador.
Sin embargo la climatologa y las condicio-
nes de utilizacion del recinto son cambiantes y la
temperatura media del evaporador debera adap-
tarse constantemente, en funcion del control ter-
mostatico, para mantener la temperatura del re-
cinto en el valor de consigna programado. Esto
funciona muy bien para la temperatura, pero no
para la humedad relativa que busca su equilibrio
psicrometrico en contraposicion muchas veces a
lo deseable para la temperatura. Puede ocurrir,
por ejemplo, que se necesite producir fro para
bajar la temperatura del evaporador con el n de
disminuir la humedad, y estar ya en el mnimo
en cuanto a temperatura del recinto. Se puede
concluir que un control de humedad efectivo por
dise~no es realmente inviable.
Naturalmente muchas necesidades industria-
les se satisfacen controlando solo la temperatura,
pero hay ambitos (algunos ineditos todava) como
el de ciertos segmentos de la industria alimen-
tara, o el de archivos como los de cinematografa,
donde la necesidad de un buen control de la hu-
medad relativa es tan importante como el de la
temperatura. En estos casos se suele recurrir a
uno de los tres procedimientos siguientes:
1. Empleo de un calefactor controlado: Si el
recinto, en las peores previsiones de dise~no
en cuanto a mnimos de humedad, esta por
encima de la consigna deseada, se obtendra
un control aceptable para muchas aplica-
ciones, regulando la produccion de calor de
un foco caliente, situado en su interior, con
un higrostato. Si la humedad aumenta, el
higrostato pone en funcionamiento el cale-
factor, la temperatura del recinto sube, y
el termostato reacciona abriendo la elec-
trovalvula, poniendose a continuacion en
funcionamiento, el compresor para producir
fro al detectarse la subida de presion en el
circuito de aspiracion disminuyendo la tem-
peratura del evaporador y condensandose
as mas vapor agua del aire, reduciendose
por tanto la humedad. Para que el proce-
dimiento tenga verdadero exito habra que
disminuir el caudal de aire en el evapora-
dor hasta que su temperatura fuera tan baja
como se precisase. Este ultimo aspecto es el
que no esta tecnicamente bien logrado, aun
cuando se han experimentado sistemas in-
formaticos de control. Por otra parte, intro-
ducir calor en el sistema no siendo necesa-
rio, al menos en las cantidades que se hace,
puede calicarse de despilfarro energetico.
2. Empleo de deshumidicadores: La intro-
duccion en los recintos frigorcos de estos
elementos, ya sea a partir de circuitos fri-
gorcos completos (evaporador/condensa-
dor), o de sistemas de intercambio atmosfe-
rico, pueden proporcionar una mejor regu-
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lacion, pero se produce un consumo adicio-
nal y desproporcionado de energa.
3. Empleo de humidicadores: Si las condi-
ciones de dise~no del recinto frigorco per-
miten tener temperaturas del evaporador
sucientemente bajas como para mantener
la humedad del aire por debajo de la con-
signa deseada (caso inverso a los anterio-
res), sera posible a~nadir humedad mediante
estos elementos para mantener un control
eciente de la humedad aportando en gene-
ral poco calor. Sin embargo, el agua adi-
cional puede llegar a representar un volu-
men considerable. Este agua casi en su to-
talidad se recoge en el evaporador en forma
de hielo inevitablemente, con lo que habra
que aumentar el numero y la potencia de
los desescarches respecto de los que se ne-
cesitaran en caso de estar el sistema psi-
crometricamente ajustado. Esto no solo
representa un factor indeseable par la re-
gulacion general, sino que al igual que los
metodos anteriores, tambien conduce a un
derroche energetico.
Las condiciones de regulacion consideradas
anteriormente pueden mejorase substancialmente
controlando con mas eciencia la temperatura del
evaporador, empleando el procedimiento que se
propone en esta memoria -invencion principal-,
disminuyendose con ello considerablemente el
consumo energetico.
Descripcion de la invencion
Teniendo en cuenta que un recinto frigorco
se compone en esencia de un fro, tal como un eva-
porador, para controlar la temperatura del aire
del mismo, y de un foco caliente (por ejemplo un
calefactor), para controlar la humedad, se concibe
este procedimiento de aplicacion general, que con-
siste en las operaciones siguientes:
1. Si la humedad del aire del recinto es correcta:
- Mantener una temperatura de sosteni-
miento de humedad en la supercie del foco
fro.
- Si la temperatura del aire del recinto es
incorrecta y la de mantenimiento de hume-
dad del foco fro correcta, ventilar el foco
fro. Suprimir la ventilacion en caso contra-
rio.
2. Si la humedad del aire del recinto es incorrecta:
- Mantener una temperatura de reduccion
de humedad en la supercie del foco fro.
- Si la temperatura del aire del recinto es in-
correcta y la de reduccion de humedad del
foco fro correcta, ventilar el foco fro. Su-
primir la ventilacion en caso contrario Si la
temperatura del aire del recinto es correcta
introducir calor en el recinto. Suprimir esta
accion en caso contrario.
3. Controlar la temperatura maxima del foco fro
durante el desescarche del mismo.
El procedimiento expuesto permite, entre















El circuito electrico de este dispositivo es el de
la gura 1 y los componentes fundamentales de
que consta son los reles A, B, C, D, E, La fuente
de alimentacion T1 y el regulador o variador de
velocidad de velocidad RT1.
Al accionamiento del rele A, por medio de los
bornes 1 y 2 (comun de alimentacion), se conecta
el conmutador simple de un termo de control de
la temperatura del aire del recinto.
Al accionamiento del rete B, por medio de los
bornes 3 (comun de alimentacion) y 4, se conecta
el conmutador simple de un higrostato de control
de la humedad del aire del recinto.
Al accionamiento del rele C, por medio de los
bornes 5 (conmutado con el borne 6 por el rele
D), 6 (comun de alimentacion conmutado por el
rele D), y 7 (conmutado por el rele D), se conecta
el conmutador de accion doble (un comun y dos
contactos) de un termostato de consigna progra-
mable para el control de la temperatura super-
cial del foco fro. La programacion de consigna
de este termostato se realiza con la conexion a
los bornes 14 (masa conmutada por los reles B,
D y E), 15 (comun de alimentacion), y 16 (masa
conmutada por el rele D).
Al accionamiento del rele D, por medio de los
bornes 17 (masa) y 18, se conecta el reloj o pro-
gramador de ciclos de desescarche.
Al accionamiento del rele E, por medio de los
bornes 17 (masa) y 20, se conecta un conmutador
de opciones (regulacion plena o solo de tempera-
tura), manual o automatico.
El regulador de velocidad RT1, cuya actuacion
se conmuta por la accion conjunta de los reles A
y C, se intercala en la lnea de alimentacion de los
ventiladores del foco fro, por medio de los bornes
8 y 9, y su programacion de velocidad se conmuta
con el rele E.
En la alimentacion del elemento activador de
la produccion de fro del foco fro, tal como una
electrovalvula, se intercala la conmutacion por
medio de los bornes 10 y 11 (conmutados a su
vez por la accion conjunta de los reles A y C).
En la alimentacion del elemento activador de
produccion de calor del foco caliente, tal como un
contactor, se intercala la conmutacion por medio
de los bornes 12 y 13 (conmutados a su vez por
la accion conjunta de los reles A y B).
La alimentacion de la fuente de alimentacion
T1 se conecta a los bornes 24 y 25.
Este dispositivo proporciona la opcion (adicio-
nal al Metodo de Regulacion), de suprimir la re-
gulacion de humedad del aire de la camara. Esta
opcion se obtiene con la activacion del rele E,
que modica las acciones del dispositivo, y repro-
grama el caudal de aire en el foco fro, actuando
sobre el regulador de velocidad RT1.
En concordancia con el procedimiento de re-
gulacion se tiene:
La programacion del caudal de ventilacion del
foco fro esta determinada por el rele E.
- La activacion del rele A y la desactivacion
de los reles C, D y E, implica la ventilacion
del foco fro.
- La activacion de los reles A y E, y la de-
sactivacion del D, implica la ventilacion del
foco fro con una segunda programacion del
3
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caudal de aire, en el caso de inhibir la regu-
lacion de la humedad del recinto.
- La activacion de los reles A o C, y la desac-
tivacion del rele D, implica la activacion de
la electrovalvula, o dispositivo equivalente,
para la produccion de fro en el foco fro.
- La activacion del rele B y la desactivacion
de los reles A, D y E, implica la activacion
del contactar, o dispositivo equivalente, del
foco caliente para la produccion de calor en
el foco caliente.
- La consigna de mantenimiento de la tem-
peratura del foco fro de un termostato pro-
gramable o dispositivo equivalente, esta de-
terminada por la conjuncion de estados de
los reles B, D y E: La activacion del rele B y
la desactivacion de los reles D y E, implica
la consigna de reduccion de humedad. La
consigna de temperatura maxima del foco
fro, durante su desescarche, esta determi-
nada por el estado del rele D cuando se ac-
tiva este.
- La alimentacion del elemento de conmu-
tacion (un contactar por ejemplo), de la
produccion de calor en el foco fro durante el
desescarche, mediante resistencias electricas
o elementos equivalentes, esta determinada
por la activacion del rele D y el conmutador
de accion doble del termostato de consigna
programable.
El aspecto fsico de este dispositivo se mues-
tra en las guras 2 y 3. La gura 2 presenta
el frontal de su receptaculo, en el que pueden
apreciarse los diodos de se~nalizacion D1, D2, D3,
D4, D5, alimentados a traves de las resistencias
R1, R2, R3, R4, R5, respectivamente, y las re-
sistencias variables de ajuste de la velocidad de
los ventiladores del foco fro, R8 y R9 (ver -
gura 1). La gura 3 presenta el aspecto poste-
rior con su conector multiple CN-1. Por su parte,
el circuito electrico esta montado en una placa
de circuito impreso, y jado en el interior del re-
ceptaculo. Este aparato esta concebido para que
pueda incorporarse, de manera la y economica,
a una instalacion frigorca en funcionamiento,
aprovechando su dise~no original.
Las funciones del dispositivo de regulacion se
insertan en el proceso mismo de produccion de
fro, por esta razon se describe a continuacion una
instalacion frigorca por medio de los diagramas
de principio de las guras 4 y 5, antes y despues
de incorporarlo a la misma:
La gura 4 muestra un sistema de produccion
de fro muy difundido por su simplicidad y ecien-
cia. El evaporador Ev (intercambiador de calor
el aire del recinto a enfriar y el fluido frigorgeno
que circula por el), esta alimentado por una a
tl2, donde el fluido en fase lquida se halla aproxi-
madamente a la presion de salida del compresor
Gr, a esta tubera se la suele denominar lnea de
lquido o sector de alta presion.
A la salida del evaporador ya se ha producido
el cambio de estado de lquido a vapor y este es














tb, denominada lnea de aspiracion o simplemente
sector de baja (presion). Para que solamente
fluya vapor por tb y no lquido (de lo contrario
se producira un \golpe de lquido" da~nandose el
compresor), as como para que el cambio de es-
tado pueda producirse aprovechando al maximo
la supercie del evaporador, existen diversos dis-
positivos que regulan el caudal del fluido inter-
calados en tl2, e inmediatamente proximos a la
en del evaporador, uno de ellos y el mas genera-
lizado es la \valvula de expansion termostatica"
Vt, que lamina y modula el paso del lquido en
funcion de la diferencia de temperatura del fluido
a la entrada y salida del evaporador (recalenta-
miento). Para detectar la temperatura de salida
esta valvula posee un sensor St, jado a la tubera
de baja tb.
El gas aspirado por el compresor Gr se com-
prime y enva al condensador Co, donde entra a
alta temperatura, y al irse enfriando a lo largo
de este se condensa, obteniendose lquido para
un nuevo ciclo de enfriamiento. Este lquido, si
no basta con la capacidad intrnseca de almace-
namiento del sistema, se enva a traves de una
tubera tl1 y se almacena en un recipiente RI (re-
cipiente de lquido), desde donde se alimenta la
lnea de lquido tl2. Para mejorar la eciencia
del condensador se le suele incorporar uno o mas
ventiladores Vc, que provocan una refrigeracion
forzada del fluido.
La regulacion de la temperatura del recinto
por control todo/nada se realiza recurriendo a un
termostato Tc, cuyo sensor dispuesto en el inte-
rior del mismo acciona la electrovalvula Vs (si el
reloj de desescarche RLd se lo permite), abriendo
el paso de lquido o cerrandolo, segun necesida-
des. Cuando se cierra el paso la presion de baja
comienza a bajar gradualmente aun mas, hasta
que un dispositivo denominado \presostato" Pg,
detecta mediante su sensor de presion Sg, en la
tubera tb, un valor de esta en el que desconecta
la alimentacion del compresor Gr.
Al igual que en el condensador, para aumen-
tar la eciencia del evaporador, se le dota de uno
o mas ventiladores Ve, que, como en la gura 4,
suelen estar comandados por la maniobra del pre-
sostato. Para eliminar periodicamente la capa de
hielo que se forma en el evaporador al conden-
sarse el vapor de agua del aire ambiente, se dis-
ponen resistencias electricas Rd, insertadas en la
estructura del mismo. Un circuito intercalado en
la alimentacion de estas resistencias, constituido
por el reloj RLd, con programacion de ciclos de
desescarche, y un termostato supercial de seguri-
dad Td, contra alta temperatura, controlan estos
ciclos, desactivando a su vez el circuito del ter-
mostato del recinto Tc, y con ello el compresor,
cuando se esta desescarchando.
La gura 5 muestra el mismo sistema de pro-
duccion de fro de la gura 4, pero modicado con
la invencion (dispositivo: R). Para que se pueda
controlar la humedad relativa del recinto, se in-
corpora al sistema un higrostato Hc y un termos-
tato de evaporador Te, de consigna programable,
con su sensor en la supercie del mismo.
El dispositivo, mediante su regulador interno,
asume el control del motor o motores de los ven-
tiladores del evaporador.
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Con estos nuevos elementos de facil inte-
gracion en el sistema: R, Te, y Hc, se esta en
disposicion de regular ecientemente la tempera-
tura y humedad segun el Metodo descrito.
Para la aportacion de calor al aire del recinto
se incorpora un calefactor Rc de conveccion for-
zada, controlado por el dispositivo.
Cuando el reloj de desescarche comience un
ciclo, el dispositivo realizara, las desconexio-
nes oportunas y proporcionara un control ter-
mostatico para la optimizacion del desescarche.
Ejemplo de realizacion
A continuacion, con la ayuda de las guras 6,
7, 8 y 9, que representan esquemas electricos de
un recinto frigorco real, se describira la insta-
lacion antes y despues de incorporarle este dispo-
sitivo:
La alimentacion general trifasica se ilustra me-
diante la gura 6. El interruptor general 1SG
permite la conexion/desconexion de las fases R,
S y T. La alimentacion monofasica de \maniobra"
(conexiones 1-2, guras 6 y 7) se obtiene a partir
de la fase R a traves del fusible F1 y el neutro N.
La alimentacion del compresor y del ventilador
condensador (Gr y Vc, respectivamente, en las -
guras 4 y 5), protegida con los fusibles F2, F3, F4,
y el termico de sobrecorriente Ft1, se controla con
el contactor CGr. Las resistencias de desescarche
se alimentan tambien desde la RED mediante el
circuito protegido con los fusibles F5, F6, F7, y
controlado por el contactor CRd. La lnea de tie-
rra, a su vez, esta disponible para sus diversos y
obligados usos.
En la gura 7 (que se corresponde con el dia-
grama de principio de la gura 4), se contempla la
\maniobra" del recinto, cuya alimentacion se ac-
tiva con el interruptor 1SM. La bobina del contac-
tor del compresor CGr se controla con el presos-
tato Pg, en serie con un termostato Tg (tambien
llamado telerruptor), protector de exceso de tem-
peratura en el motor del compresor, y en serie,
a su vez, con el rearme RFt1 del termico Ft1.
La lampara neon L1 se~naliza la situacion mar-
cha/paro, y la L2 el paro por sobrecorriente. El
reloj de desescarche RLd, actuando sobre su con-
mutador Ctd, activa la bobina del contactor CRd
de las resistencias de desescarche, a traves del ter-
mostato de desescarche Td, si este tiene lugar, o
en caso contrario alimenta la red de produccion
de fro, constituida por la electrovalvula Vs en
paralelo con el ventilador del evaporador Ve, y
este conjunto, a su vez, en serie con el termostato














el reloj de desescarche hoy da son electronicos, y
sus alimentaciones se conectan a las tomas pre-
vistas en esta gura.
Las guras 8 y 9 muestran como resultara la
instalacion electrica de las guras 6 y 7, con el dis-
positivo incorporado a la misma. La gura 8 se
diferencia de la 6 en el circuito monofasico auxi-
liar de calefaccion que se a~nade (con este sistema
se necesita muy poco calor, y la resistencia puede
ser monofasica), constituido por el contactor del
calefactor CRc y el fusible de proteccion F8.
La \maniobra" de la gura 7 se transforma
en la de la gura 9 al introducir los nuevos ele-
mentos y sus conexiones, tal como se explico en
apartados anteriores. En esta gura 9, el disposi-
tivo R, por medio de su conector CN1 asume las
funciones ya descritas, con el apoyo del higrostato
del recinto Hc, el termostato de evaporador Te, y
el calefactor, cuya bobina del contactor CRc se
conecta al dispositivo, se~nalizandose su actividad
con la lampara neon L4. El contactor de las re-
sistencias de desescarche CRd, a traves de Td,
se conecta ahora al termostato del evaporador Te
segun se dijo anteriormente. El conmutador 1SF,
al cerrar su circuito, permite excluir del control
la humedad relativa del recinto. Finalmente, se
a~naden las tomas de alimentacion para los nue-
vos dispositivos electronicos Hc y Te.
Descripcion de las guras
Figura 1. - Circuito electrico del dispositivo.
Figura 2.- Aspecto fsico frontal de este disposi-
tivo.
Figura 3.- Aspecto fsico posterior de este dispo-
sitivo.
Figura 4.- Sistema de produccion de fro.
Figura 5.- Sistema de produccion de fro incor-
porando un higrostato Hc y un termostato
de evaporador Te, de consigna programable,
con su sensor en la supercie del mismo.
Figura 6.- Alimentacion general trifasica.
Figura 7.- Diagrama de principio del sistema de
produccion de fro.
Figura 8.- Instalacion electrica con circuito mo-
nofasico auxiliar.
Figura 9.- Instalacion electrica introduciendo
nuevos elementos y sus conexiones.
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REIVINDICACIONES
1. Dispositivo de regulacion de temperatura y
humedad constituido por, segun gura 1:
 Un primer rele, o sistema de conmutacion
equivalente, gobernado por un termostato.
 Un segundo rele, o sistema de conmutacion
equivalente, gobernado por un higrostato.
 Un tercer rele, o sistema de conmutacion
equivalente, gobernado por un higrostato de
consigna programable.
 Un cuarto rele, o sistema de conmutacion
equivalente, gobernado por un reloj o pro-
gramador de desescarche.
 Un quinto rele, o sistema de conmutacion
equivalente, gobernado por un conmutador
manual o automatico.
 Un regulador de velocidad para la venti-
lacion del foco fro.
 Una fuente de alimentacion para alimentar
a los constituyentes del dispositivo.
2. Dispositivo de regulacion segun reivindi-
cacion 1 caracterizado porque:
 La programacion del caudal de ventilacion
del foco fro esta determinada por el estado
del quinto rele.
 La ventilacion del foco fro esta determinada
por la conjuncion de estados del primero,
tercero, cuarto y quinto rele.
 La ventilacion del foco fro esta determinada
por la conjuncion de estados del primero,
cuarto y quinto rele, en el caso de inhibirse
la regulacion de la humedad del recinto.
 La produccion de fro del foco fro, para el
sostenimiento de la temperatura del mismo,
esta determinada por la conjuncion de esta-
dos del primero, tercero y cuarto rele.














determinada por la conjuncion de estados
del primero, segundo, cuarto y quinto rele.
 La consigna de mantenimiento de la tempe-
ratura del foco fro, de un termostato pro-
gramable o dispositivo equivalente, esta de-
terminada por la conjuncion de estados del
segundo, cuarto y quinto rele.
 La consigna de temperatura maxima del
foco fro durante su desescarche, de un ter-
mostato programable o dispositivo equiva-
lente, esta determinada por el estado del
cuarto rele.
 La produccion de calor en el foco fro para
su desescarche, y el control de su tempera-
tura maxima, esta determinada por la aso-
ciacion del reloj o programador de deses-
carche, el termostato de consigna progra-
mable o dispositivo equivalente, y el estado
del cuarto rele.
3. Procedimiento de regulacion para el control
de la temperatura y humedad de recintos climati-
zados en cuyo interior se encuentran un foco fro
y otro caliente caracterizado porque a traves de
un dispositivo de regulacion con control de hume-
dad y temperatura del recinto,
a) si la humedad del aire es la deseada, man-
tiene una temperatura de sostenimiento de
la humedad en la supercie del foco fro; si
la temperatura del aire del recinto no es la
deseada y la del mantenimiento de hume-
dad del foco fro s, realiza una ventilacion
del foco fro o suprime la ventilacion en caso
contrario.
b) si la humedad del aire no es la deseada,
mantiene una temperatura de reduccion de
humedad en la supercie del foco fro. Si
la temperatura del aire del recinto es inco-
rrecta y la de reduccion de humedad del foco
fro es correcta, realiza una ventilacion del
foco fro o suprime la ventilacion en caso
contrario.
c) controla la temperatura maxima del foco
fro durante el desescarche del mismo.
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